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ABSTRAK 
Skripsi ini menyajikan tentang penerjemahan pola jamak taksir dalam bahasa Arab. 
Pola  jamak taksir dapat berupa jamak taksir qillah, jamak taksir katsrah dan shigah  
muntahal jumu’. Selain itu, ada isim jamak yang memiliki makna katsrah. Hal ini 
menjadi kendala bagi pembelajar bahasa Arab dalam mempelajari pola jamak taksir 
dalam bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. 
Permasalahan dalam penelitian ini mencakup realisasi penerjemahan pola jamak 
taksir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Penelitian ini akan terpusat pada dua 
sumber terjemahan yaitu, Terjemahan Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan dan 
Tafsir Az-Zikra karya Bachtiar Surin. Penelitian ini menemukan bahwa pola jamak 
taksir diterjemahkan dengan direduplikasi dan ditransposisi (shift). Selain itu, 
terdapat beberapa tehnik lainnya yang digunakan pada kedua terjemahan yakni 
tehnik transposisi (pergeseran), tehnik reduksi, dan tehnik peminjaman. 
Kata kunci: jamak taksir, tehnik penerjemahan, reduplikasi, transposisi 
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ABSTRACT 
This study presents the translation of jamak taksir  patterns in Arabic. Jamak taksir 
patterns can be jamak taksir qillah, jamak taksir katsrah and shigah muntahal 
jumu'. In other side, there is jamak taksir that has meaning of katsrah. This is on 
obstacle for learners of Arabic in learning jamak taksir patterns ini Arabic. This 
study used content analysis methods. The problem in this study include the 
realization of translation of jamak taksir patterns found ini the surah Al-Baqarah. 
This study will focus on two sources of translation, that are, Translation of Al-
Furqan Interpretation by Ahmad Hasan and Tafsir Az-Zikra by Bachtiar Surin. This 
study found that jamak taksir patterns are  translated by being duplicated and 
transposed (shift). In other side, there are techniques other that used in two 
translation were of transposition or shift. Techniques uses several techniques, 
namely the technique of transposition (shift), reduction techniques, and borrowing 
techniques. 
Keywords: broken plural, technique of translation, reduplication, transposition. 
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 مجّرد
تعرض هذه الرسالة ترجمة أوزان جمع التكسير في اللغة العربية. أن يكون أوزان جمع 
الجمع بمعنى كثرة. تكسير القلة, و الكثرة , و صيغة منتهى الجموع. و غير ذلك, كان اسم 
و مشكلة لتالميذ اللغة العربية في تعليم أوزان جمع التكسير. هذا البحث يستخدم طريقة 
تحليل املحتوي. مشكلة في هذا البحث تشّملت تحقيق ترجمة أوزان جمع التكسير في 
سورة البقرة. هذا البحث سيركز في مصدري الترجمة. و هما ترجمة تفسير الفرقان 
حمد حسن و الذكرى من تأليف بختيار سورين. وجد هذا البحث أن أوزان من تأليف أ
جمع  التكسير تترجم باستخدام التكرار و التحويل )النقل(. باإلضافة إلى ذلك ، كان عدد 
تقنية الترجمة مستخدمة في ترجمتين و هي تقنية التحويل و تقنية القليل و تقنية 
 .االقتراض
 سير, تقنية الترجمة, تكرار, تحول الكلمات الرئيسية: جمع التك
